PENGARUH TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP, PERCEIVED

ORGANIZATIONAL SUPPORT, PAY SATISFACTION TERHADAP







Jenis Kelamin *   : Laki-laki / Perempuan  
Umur   : ...............Tahun 
Pendidikan Terakhir*   : 
SMA/SMK/D1/D3/S1/S2/S3/Lainnya................... 
Nama perusahaan   :.................................................. 
Bidang Manufaktur   :  
    Makanan & Minuman            Otomotif                   Mesin  
  
    Elektronik             Kimia                   Lainnya............................ 
 
Lama bekerja di perusahaan ini :  
    0-5 thn             6-10 thn                   10 thn < 
 
 
Jabatan dalam perusahaan:                           Kabag Produksi               Kabag Marketing 
                               Kabag Keuangan             Kabag HRD 
                               Kabag Quality                  Lainnya ………… 
 
Masa kerja di jabatan ini  : 
    0-5 thn             6-10 thn                    10 thn < 
Jabatan atasan Anda   :      Manajer lini (Supervisor) 
          Manajer tengah (Manajer) 
          Manajer puncak (General Manajer dan 
Direktur) 




*   coret yang tidak perlu 








  Di tengah kesibukan Bapak/Ibu saat ini, saya mohon kesediaannya 
meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner penelitian yang saya lampirkan berikut ini. Pada 
masing-masing kuesioner, Bapak/Ibu diminta untuk membaca setiap pernyataan, kemudian 
dimohon untuk mengisi pernyataan tersebut dengan tanda centang ( ). Tujuan diadakannya 
pengisian kuesioner ini adalah untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam pembuatan 
skripsi guna meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 
Soegijapranata. 
 
Keterangan Pengisian : 
STS = Sangat Tidak Setuju 
TS  = Tidak Setuju 
N  =  Netral 
S  = Setuju 













Perceived Organizational Support 
No  PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. Saya merasa bahwa kontribusi yang telah saya 
lakukan untuk kesejahteraan organisasi telah 
dihargai oleh organisasi. 
     
2. Saya merasa bahwa organisasi peduli akan 
kepuasan saya di tempat kerja 
     
3. Saya merasa bahwa organisasi benar-benar 
memperdulikan kesejahteraan saya. 
     
4. Saya merasa bahwa organisasi merasa bangga 
akan prestasi saya di tempat kerja. 
     
5. Saya merasa bahwa organisasi mengabaikan 
saya, meskipun saya telah melakukan pekerjaan 
sebaik mungkin. 
     
6. Saya merasa bahwa organisasi mengabaikan 
keluhan saya 
     
7. Saya merasa bahwa organisasi hanya 
memberikan sedikit perhatian kepada saya 
     
8.  Saya merasa bahwa organisasi tidak menghargai 
kerja keras saya 











No  PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. Saya puas dengan gaji bersih yang saya terima      
2. Saya puas dengan jenis/paket tunjangan yang saya 
dapatkan 
     
3. Saya puas dengan kenaikan gaji saya saat ini      
4. Saya puas dengan gaji yang saya karena saya merasa 
bahwa atasan saya berpengaruh terhadap gaji yang saya 
terima 
     
5. Saya puas dengan gaji pokok yang saya terima saat ini.      
6. Saya puas dengan jumlah tunjangan yang di berikan 
perusahaan kepada saya. 
     
7. Saya puas dengan kenaikan gaji yang diterima dari bulan-
bulan yang lalu. 
     
8.  Saya puas dengan struktur gaji perusahaan saya.      
9. Saya puas dengan pemberitahuan informasi yang 
diberikan perusahaan kepada saya  mengenai masalah gaji 
(seperti kenaikan gaji) 
     
10. Saya puas dengan nilai tunjangan saya.      
11. Saya puas dengan pembayaran yang saya dapat dari 
pekerjaan lain (bukan pekerjaan rutin) dalam perusahaan  
     
12.  Saya puas dengan kekonsistenan kebijakan gaji 
perusahaan 
     
13. Saya puas dengan ukuran gaji yang saya dapat saat ini      
14.  Saya puas dengan nominal tunjangan atau gaji yang saya 
terima 
     
15. Saya puas dengan dasar penentu kenaikan gaji       
16. Saya puas dengan perbedaan gaji karena perbedaan 
pekerjaan yang ada di perusahaan. 
     








No  PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. Atasan saya selalu mencari peluang baru untuk unit/ 
departemen/ organisasi 
     
2. Atasan saya dapat memberikan gambaran yang menarik 
tentang masa depan dari organisasi 
     
3. Atasan saya memiliki pemahaman yang baik mengenai 
kemana organisasi akan bergerak 
     
4. Atasan saya dapat menginspirasi orang lain dengan 
rencananya atas masa depan organisasi 
     
5. Atasan saya  mampu mengajak orang lain untuk bersama-
sama mencapai harapannya dimasa depan 
     
6. Atasan saya memimpin dengan cara “melakukan” bukan 
“menyuruh” 
     
7. Atasan saya dapat mejadi panutan yang baik      
8.  Atasan saya memimpin dengan menjadi “contoh”      
9. Atasan saya sering membantu perkembangan kolaborasi 
dalam pekerjaan yang dilakukan secara grup 
     
10. Atasan saya mendorong saya untuk bekerja dalam tim      
11. Atasan saya mampu membuat grup bekerja sama untuk 
mencapai tujuan yang sama 
     
12.  Atasan saya membangun sifat dan semangat yang baik dari 
para bawahannya 
     
13. Atasan saya menunjukkan bahwa dia berharap banyak dari 
saya 
     
14.  Atasan selalu menuntut kinerja yang terbaik      
15. Atasan saya tidak akan puas dengan hasil kerja yang belum 
maksimal 
     
16. Atasan mengambil tindakan tanpa mempertimbangkan 
pendapat saya 
     
17. Atasan menghargai perasaan pribadi saya      
18. Atasan bertindak dengan bijaksana berdasarkan apa yang 
saya butuhkan 
     
19. Atasan memperlakukan saya tanpa mempertimbangkan 
perasaan pribadi saya 





20. Atasan dapat memberikan pemahaman yang baru untuk 
melihat masalah yang biasanya membingungkan saya 
     
21. Atasan memaksa saya untuk memikirkan kembali ide yang 
saya miliki, untuk dapat dikembangkan menjadi lebih baik 
     
22. Atasan mendorong saya untuk melihat masalah lama dengan 
cara baru 




















No  PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. Saya puas dengan keberhasilan-keberhasilan yang saya 
raih selama menjalani karir saya 
     
2. Saya puas dengan pencapaian yang saya raih atas 
keseluruhan target karir saya 
     
3. Saya puas dengan pencapaian atas target income yang 
saya harapkan 
     
4. Saya puas dengan pencapaian yang saya raih atas 
target kemajuan/kenaikan pangkat yang saya harapkan 
     
5. Saya puas dengan pencapaian yang saya raih atas 
perkembangan keahlian baru yang saya dapatkan 













LAMPIRAN B : Tabulasi Data 
NO TF1 TF2 TF3 TF4 TF5 TF6 TF7 TF8 TF9 TF10 TF11 TF12 TF13 TF14 TF15 TF16 TF17 TF18 TF19 TF20 TF21 TF22 TF
1 4 4 5 4 4 5 4 5 3 5 2 2 5 5 3 1 1 3 5 3 5 1 79
2 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 3 3 3 4 3 4 82
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 81
4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 79
5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 2 4 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2 80
6 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 85
7 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 2 4 4 5 4 4 4 93
8 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 98
9 3 3 3 2 4 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 65
10 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 87
11 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 5 4 2 2 3 3 5 3 3 3 3 3 71
12 4 4 3 2 4 2 3 2 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 68
13 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 73
14 4 4 5 4 5 2 5 5 4 5 5 4 2 4 4 5 4 4 4 2 4 4 89
15 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 5 2 4 3 3 4 3 4 75
16 4 4 5 4 5 2 5 5 4 5 5 4 2 4 4 5 4 4 4 2 4 4 89
17 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 5 2 4 4 87
18 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 2 2 2 2 4 3 3 64
19 4 3 4 4 4 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 98
20 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 84
21 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 95
22 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 78
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 80
24 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 5 5 4 91





26 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 63
27 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 74
28 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 60
29 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 4 3 3 3 4 4 4 3 81
30 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 2 3 3 3 3 3 3 68
31 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 78
32 3 3 4 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 5 2 2 3 4 2 4 4 4 67
33 4 2 3 1 2 1 3 3 3 3 3 1 1 5 5 1 3 3 1 3 3 3 57
34 4 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 69
35 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 88
36 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 84
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 85
38 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 2 4 4 3 4 1 4 91
39 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 4 3 4 5 5 4 2 3 2 3 3 2 72
40 4 3 4 2 2 2 1 2 4 4 4 2 1 4 4 2 3 2 2 2 3 3 60
41 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 100
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 82
43 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 5 94
44 4 3 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 4 5 4 87
45 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 3 4 3 4 4 5 5 4 4 3 91
46 4 3 3 4 5 5 5 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 93
47 4 5 5 4 5 3 5 4 5 5 4 4 3 5 4 5 5 4 4 3 4 5 95
48 4 4 3 5 4 5 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 94
49 4 4 3 3 4 3 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 5 3 5 5 87
50 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 96
51 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 89
52 3 3 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 91
53 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 74
54 3 2 2 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 69
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 86
56 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 2 83
57 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 67
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 91
59 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 71



















































NO CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS
1 3 2 4 5 2 16
2 4 4 3 3 4 18
3 4 3 3 3 4 17
4 4 4 4 3 4 19
5 5 2 2 2 2 13
6 4 4 3 3 4 18
7 4 4 3 4 4 19
8 4 4 4 3 4 19
9 3 3 3 3 3 15
10 4 4 4 3 2 17
11 3 5 4 4 4 20
12 3 3 2 3 2 13
13 4 4 4 2 3 17
14 4 4 2 2 2 14
15 4 3 3 3 4 17
16 4 4 2 2 2 14
17 4 4 4 2 2 16
18 3 3 3 3 2 14
19 5 5 3 5 5 23
20 4 4 4 4 4 20
21 4 4 3 4 4 19
22 4 4 3 3 4 18
23 4 3 3 3 4 17
24 4 4 3 3 4 18
25 4 4 3 4 5 20
26 2 2 2 2 2 10
27 3 3 3 3 3 15
28 2 2 3 3 3 13
29 4 4 3 4 4 19
30 2 2 2 2 2 10
31 4 4 3 3 4 18
32 2 2 2 2 2 10
33 3 3 3 3 4 16
34 2 2 2 2 2 10
35 4 4 4 4 4 20
36 3 3 3 3 3 15
37 3 3 3 3 3 15
38 5 4 5 5 5 24
39 5 5 5 5 5 25
40 4 4 4 4 4 20
41 4 4 4 4 4 20
42 4 4 3 4 4 19
43 4 4 4 4 5 21
44 4 4 3 4 4 19
45 5 4 4 3 4 20
46 4 5 3 4 5 21
47 4 5 5 3 4 21
48 4 4 4 5 4 21
49 4 3 4 4 5 20
50 4 5 4 4 5 22
51 4 3 4 4 3 18
52 5 4 5 5 5 24
53 4 4 4 4 4 20
54 2 2 3 3 3 13
55 4 4 4 4 4 20
56 3 3 3 3 3 15
57 3 3 2 2 3 13
58 4 2 4 4 4 18
59 3 3 2 3 3 14









NO POS1 POS2 POS3 POS4 POS5 POS6 POS7 POS8 POS
1 2 5 1 3 1 1 1 1 15
2 3 3 3 4 3 3 4 4 27
3 4 3 3 3 4 4 4 4 29
4 3 4 3 3 4 4 3 4 28
5 2 2 4 2 2 2 2 2 18
6 4 4 4 4 4 4 4 4 32
7 4 3 4 4 4 4 4 4 31
8 4 4 4 4 5 5 5 4 35
9 3 2 2 3 3 3 2 3 21
10 4 2 3 3 4 4 4 3 27
11 3 3 4 3 3 4 3 4 27
12 3 2 2 2 3 3 2 3 20
13 3 3 3 3 4 4 3 4 27
14 2 2 2 2 3 4 2 2 19
15 3 3 3 3 4 3 3 3 25
16 2 2 2 2 3 4 2 2 19
17 4 2 3 3 4 4 4 3 27
18 3 3 2 2 3 3 2 3 21
19 4 4 4 4 5 5 4 5 35
20 4 3 3 3 4 4 4 4 29
21 4 4 3 4 4 4 3 4 30
22 4 3 3 4 4 4 4 4 30
23 4 4 4 3 3 4 4 4 30
24 3 4 3 3 3 3 3 3 25
25 5 3 3 5 4 3 3 4 30
26 3 3 3 3 3 2 3 3 23
27 4 4 4 3 4 4 4 4 31
28 2 2 2 4 2 1 2 2 17
29 3 3 3 4 5 4 4 3 29
30 3 3 3 3 3 3 3 3 24
31 3 3 3 3 4 4 4 4 28
32 2 2 2 3 3 3 2 2 19
33 3 3 3 3 3 3 3 3 24
34 3 3 3 3 3 3 4 4 26
35 4 4 4 4 4 4 4 4 32
36 4 4 4 3 4 4 3 3 29
37 4 3 4 3 4 4 4 4 30
38 4 3 4 4 5 5 5 4 34
39 5 3 3 5 5 4 4 5 34
40 4 3 3 3 4 4 4 4 29
41 4 4 4 4 5 5 4 4 34
42 4 2 2 4 4 4 4 4 28
43 4 3 5 4 5 5 5 5 36
44 4 4 3 4 5 4 4 4 32
45 4 4 5 5 4 4 4 5 35
46 4 4 5 4 4 5 4 4 34
47 4 5 4 5 5 4 5 4 36
48 4 4 5 3 4 5 4 4 33
49 3 4 4 3 5 4 4 5 32
50 4 5 5 4 4 5 4 4 35
51 4 4 3 4 4 4 5 4 32
52 5 5 4 4 5 4 4 4 35
53 4 4 4 4 5 5 5 5 36
54 3 2 2 2 4 3 3 3 22
55 4 4 4 4 3 3 3 3 28
56 3 3 3 2 3 3 3 3 23
57 2 2 2 2 3 3 3 2 19
58 4 4 4 4 4 4 4 4 32
59 3 3 3 3 3 3 3 3 24






NO PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 PS7 PS8 PS9 PS10 PS11 PS12 PS13 PS14 PS15 PS16 PS17 PS
1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 1 1 1 27
2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 2 4 48
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 52
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 52
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 36
6 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52
7 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 49
8 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 35
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34
10 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 34
11 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 56
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34
13 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 45
14 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 21
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51
16 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 20
17 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 34
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34
19 3 2 3 3 2 1 4 2 4 2 1 4 2 2 3 4 4 46
20 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 58
21 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 41
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 52
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51
24 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4 42





26 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 51
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51
28 2 2 2 4 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 37
29 2 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 2 2 2 3 2 48
30 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 45
31 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 43
32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 37
33 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 5 5 3 59
34 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 36
35 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 67
36 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 65
37 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 59
38 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 3 4 72
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 83
40 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 68
42 4 4 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 4 47
43 1 2 3 3 1 2 4 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 40
44 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 60
45 4 4 4 5 5 5 3 3 3 4 5 4 4 5 5 4 4 71
46 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 69
47 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 5 4 3 5 5 5 73
48 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 3 3 4 4 5 72
49 4 3 3 5 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 5 67
50 4 5 4 5 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 4 5 5 72
51 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 58
52 5 4 4 3 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 3 3 5 70
53 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 62
54 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 41
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68
56 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 37
57 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 40
58 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 58
59 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 25


















LAMPIRAN C : Uji Validitas dan Reliabilitas  













77.7333 115.724 .435 .711 .903
77.8167 110.559 .590 .810 .899
77.6667 112.294 .516 .696 .901
77.9333 107.521 .726 .862 .895
77.7000 110.315 .667 .812 .897
78.1500 111.181 .461 .572 .903
77.7667 108.623 .694 .785 .896
77.8000 106.231 .740 .857 .895
77.7667 110.250 .634 .679 .898
77.4667 112.558 .571 .718 .900
77.6500 114.706 .434 .641 .903
77.8167 110.322 .651 .744 .898
78.1833 115.712 .291 .622 .906
77.4500 120.048 .135 .653 .908
77.5333 119.575 .141 .557 .909
78.2833 108.105 .601 .704 .899
77.9167 113.027 .506 .696 .901
77.9000 110.973 .691 .757 .897
77.9000 109.447 .575 .622 .899
77.9833 114.220 .432 .593 .903
77.8500 114.265 .441 .544 .902























































Items N of Items
 
 
Item-Total  Sta tistics
66.3000 104.383 .477 .708 .914
66.3833 99.393 .627 .788 .911
66.2333 101.199 .544 .653 .913
66.5000 96.627 .756 .843 .907
66.2667 99.419 .692 .805 .909
66.7167 100.206 .480 .551 .915
66.3333 97.819 .716 .768 .908
66.3667 95.524 .762 .840 .907
66.3333 99.616 .641 .679 .910
66.0333 101.626 .592 .684 .912
66.2167 104.206 .419 .637 .915
66.3833 99.969 .641 .657 .910
66.8500 97.960 .587 .699 .912
66.4833 101.949 .533 .627 .913
66.4667 100.321 .699 .698 .910
66.4667 99.304 .557 .531 .913
66.5500 104.523 .370 .488 .917
66.4167 103.739 .430 .542 .915






























































































Items N of Items
Item-Total Statistics
24.5000 23.644 .773 .661 .896
24.7333 25.080 .507 .395 .917
24.7333 23.182 .715 .568 .900
24.6500 24.536 .635 .570 .907
24.2833 23.122 .691 .598 .903
24.2833 23.122 .727 .684 .899
24.5000 22.220 .835 .739 .890































Items N of Items
Item-Total  Sta tistics
21.2167 19.156 .764 .655 .904
21.4500 18.896 .683 .504 .912
21.3667 20.067 .608 .542 .918
21.0000 18.407 .721 .592 .908
21.0000 18.508 .745 .683 .905
21.2167 17.698 .855 .738 .893



































Items N of Items
 
Item-Total Statistics
47.1167 189.427 .873 .890 .973
47.2000 189.553 .882 .888 .973
47.1500 190.333 .871 .884 .973
47.1000 192.702 .757 .643 .974
47.2167 189.495 .848 .883 .973
47.2667 189.860 .864 .902 .973
47.1000 188.397 .834 .865 .973
47.1667 189.328 .792 .827 .974
47.1000 193.651 .795 .760 .974
47.2000 191.519 .890 .867 .973
47.1667 199.192 .589 .681 .976
46.9833 186.661 .855 .861 .973
47.1833 191.678 .872 .898 .973
47.2167 190.647 .866 .932 .973
47.1333 192.118 .809 .840 .973
47.1667 192.616 .777 .842 .974


























































Items N of Items
 
Item-Total Statistics
44.2000 174.332 .880 .880 .974
44.2833 174.715 .879 .888 .974
44.2333 175.267 .876 .882 .974
44.1833 177.610 .758 .639 .976
44.3000 174.790 .840 .879 .974
44.3500 175.316 .848 .883 .974
44.1833 173.406 .838 .864 .974
44.2500 174.089 .803 .823 .975
44.1833 178.457 .800 .759 .975
44.2833 176.613 .886 .867 .974
44.0667 171.792 .857 .860 .974
44.2667 176.911 .862 .895 .974
44.3000 175.908 .857 .932 .974
44.2167 176.952 .815 .840 .975
44.2500 177.343 .786 .842 .975


























































Items N of Items
 
Item-Total Statistics
13.8667 9.304 .703 .540 .855
14.0167 8.966 .683 .548 .859
14.2500 9.072 .696 .522 .856
14.2000 8.807 .704 .600 .854












































LAMPIRAN D: Statistik Descriptive dan Compare Means 
Statistik Descriptive  
Descriptive Statistics
60 2.42 4.63 3.6895 .55579
60 1.43 4.71 3.5333 .71543
60 1.13 5.00 2.9479 .88210






Valid N (lis twise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviat ion
 
 















1.580 .214 1.819 58 .074 .25658 .14109 -.02585 .53901
1.803 54.263 .077 .25658 .14232 -.02873 .54189
7.124 .010 2.158 58 .035 .38776 .17965 .02815 .74736
2.110 47.843 .040 .38776 .18375 .01827 .75724
.115 .735 1.514 58 .136 .34180 .22581 -.11020 .79380
1.513 56.808 .136 .34180 .22594 -.11068 .79427
.197 .659 1.979 58 .053 .36607 .18493 -.00411 .73626
































t-test for Equality of Means
 
Group Sta tistics
32 3.8092 .51146 .09041
28 3.5526 .58160 .10991
32 3.7143 .57373 .10142
28 3.3265 .81079 .15322
32 3.1074 .86896 .15361
28 2.7656 .87676 .16569
32 3.6875 .72368 .12793





















Dekriptif Responden  
Deskripsi Jumlah Presentase
Jenis Kelamin
a. Laki-laki 32 53.33%
b. Perempuan 28 46.67%
Umur
a. 20-30 tahun 19 31.67%









Lama Bekerja di Perusahaan
0-5 tahun 22 36.67%
> 6-10 tahun 38 63.33%
Jabatan di Perusahaan
Kabag Produksi 9 15.00%
Kabag Keuangan 5 8.33%
Kabag Quality 5 8.33%
Kabag Marketing 6 10.00%
Kabag HRD 4 6.67%
Lainnya 31 51.67%
Masa Kerja di Jabatan
0-5 tahun 30 50.00%
6-10 tahun 15 25.00%
>10 tahun 15 25.00%
Jabatan Atasan
Manajer Lini (Supervisor) 15 27.27%
Manajer Tengah (Manajer) 32 58.18%
Manajer Puncak (GM & Direktur) 8 13.33%























1.589 .213 -.080 58 .936 -.01209 .15017 -.31268 .28850
-.085 50.596 .933 -.01209 .14304 -.29931 .27514
3.230 .078 .258 58 .797 .04990 .19320 -.33683 .43663
.281 54.953 .780 .04990 .17750 -.30583 .40562
2.724 .104 .955 58 .344 .22578 .23649 -.24761 .69917
1.027 53.615 .309 .22578 .21993 -.21522 .66677
.072 .789 -1.087 58 .281 -.21292 .19583 -.60492 .17908
















































22 3.6818 .49572 .10569
38 3.6939 .59418 .09639
22 3.5649 .57394 .12236
38 3.5150 .79264 .12858
22 3.0909 .72905 .15543
38 2.8651 .95910 .15559
22 3.3818 .77560 .16536





















Compare Means dan Umur 
Group Sta tistics
19 3.7645 .51519 .11819
41 3.6547 .57644 .09002
19 3.6541 .61411 .14089
41 3.4774 .75836 .11844
19 3.0625 .83489 .19154
41 2.8948 .90823 .14184
19 3.4526 .88655 .20339



















.367 .547 .709 58 .481 .10986 .15490 -.20021 .41993
.739 39.032 .464 .10986 .14857 -.19065 .41037
1.288 .261 .889 58 .378 .17678 .19891 -.22137 .57494
.960 42.809 .342 .17678 .18406 -.19445 .54801
.009 .927 .682 58 .498 .16768 .24592 -.32459 .65995
.704 38.012 .486 .16768 .23834 -.31481 .65017
2.331 .132 -.458 58 .649 -.09371 .20456 -.50317 .31575





































LAMPIRAN E : Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis 
Uji Asumsi Klasik 
















2. Uji Heteroskedastisitas 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predic tors:  (Constant), PS, TF, POSa. 
Dependent Variable: abs_resb. 
 
Coefficientsa
3.188 1.329 2.399 .020
-.023 .022 -.167 -1.047 .300
-.055 .063 -.185 -.867 .390






































Test distribution is Normal.a. 





3. Uji Multikolinearitas 
Coefficientsa
-.023 2.087 -.011 .991
.102 .035 .294 2.901 .005 .643 1.556
.269 .099 .368 2.713 .009 .358 2.795













t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

























Squares df Mean Square F Sig.
Predic tors:  (Constant), PS, TF, POSa. 
Dependent Variable: CSb. 
 
Coefficientsa
-.023 2.087 -.011 .991
.102 .035 .294 2.901 .005
.269 .099 .368 2.713 .009














Dependent Variable: CSa. 
 
 
